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RINGKASAN 
 
Bioetanol adalah salah satu energi terbarukan yang dihasilkan dari proses 
fermentasi dan distilasi. Sistem pendinginan distilator bioetanol yang ada sekarang 
dilakukan secara manual. Tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya sistem 
pendinginan distilator bioetanol otomatis berbasis arduino uno. Sistem kendali yang 
digunakan adalah sistem kendali closed loop. Metode yang digunakan dimulai 
dengan studi pustaka, pembuatan hardware, pembuatan software, pengujian, 
pengambilan data dan analisa. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian respon 
alat, pengujian software dan pengujian seluruh sistem.. Pengujian seluruh sistem 
terdiri dari pengujian perubahan suhu sampai pendinginan pertama, pengujian 
perubahan suhu selama pendinginan dan pengujian daya yang dibutuhkan sistem 
dalam bekerja. Dari penelitian ini telah dihasilkan sistem pendinginan distilator 
bioetanol otomatis dengan daya rata rata yang dibutuhkan dalam proses 
pendinginan 1 liter bioetanol sebesar 195,24 Watt. Alat yang dihasilkan mampu 
bekerja sesuai standar destilasi. Alat bekerja pada suhu 75 ºC sampai dengan 90 ºC. 
Waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan 1 liter bioetanol selama 39 menit. 
 
Kata kunci : distilator, pendinginan, suhu, closed loop, kendali. 
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ABSTRACT 
 
Bioethanol is one of the renewable energy produced from the fermentation 
and distillation process. The existing bioethanol distillator cooling system is now 
done manually. The purpose of this research is the creation of automatic cooling 
system of distilator bioethanol based arduino uno. The control system used is a 
closed loop control system. The method used begins with literature study, 
manufacture of hardware, software manufacture, testing, data retrieval and 
analysis. Testing was conducted on the test respon tools, software testing and 
testing of the entire system. The entire system test consists of testing the temperature 
change to the first cooling, testing the temperature changes during cooling and 
testing the power the system needs in working. From this research has been 
produced cooling system automatic bioethanol distillator with the average power 
required in the process of cooling 1 liter of bioethanol by 195.24. The result tool is 
capable to working at standart distillation. It working at temperature of 75ºC to 90 
ºC. The time required to produce 1 liter of bioethanol for 39 minutes. 
 
Keywords : distillator, cooling, temperature, closed cloop,  
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